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本稿では分析対象を ｢どうです/でした (か)｣型質問に絞ったOこれは､具体的には ｢ど





























02 L: [よ】ろしくお願い上皇互.hhhoお疲【れ様でしたho ]




07 b: [.hh] [ ん ま】あ.hhhそうですね :疲れるっていう
08 ことはないんですけどrね,(0.2)あの:(.)【終わ】ってみればね,あっという間だから-




















02 C: 【 .hh]hhあっ遭い好きで
03 すただ卜 (0.2) こ】う:庶 †民的な:(.)【 (0.2)りょ】う理:(.)とストロ(.)>て-
04 L: loう::ん01 【皇 o ::んo一
05 C:-言うの<が【な ん か (0.3) i一安]くて⊥>だいたい<一食千円ぐらいである-
06 L: 【うんうんうんうんうん】










































02 d: 【は い 】 【はい 1
03-L:-【(0.2) 】どうtで し た 】か(.)nhuhl.h(.)】喋るのってすごく⊥ -
04 d: 【((唾を飲み込む音))】 【((小さな咳))】 トhh】
05-L:-体力要ると恩うんですが :【ま.hhl
o6 d: 【うんま】た(h)い力はあ(h)んまり要ら【 な い 1
07 L: 【要(h)ら(臥)1
08 な(h)い(h)で【(h)す(h)か(h):【hyahyahya].hrhh.hh]






15 L: 【あ.hhh] loやっぱりそ1
16 うで【すか :o 】
17 d: rう:ん 1
18 (.)
19 L:oう:んOでも†慣れてらっしゃいますよrね や は り 1
20 d: 【>そう<です】かeha【haha
21 L: roええ :o
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lO トh 】後は :意外と夢中になっている【自分に気付きましたね(.)こうこの場に-





16 E:- 【hあそ(h)う(n/u/a)ha仙 止血h.hhlhh((無声笑い).hそう 】後は(.)i--
17 L:- lH血hhhh…….(無声笑い).hhhh【そうなんですね :::】
18 E:-あの ::(0.4)結構 :書き起こしっ【て そ の :i(.)普-(0.3)聞いてそれを-
19 L: 【う:んうんうん】
20 E:-何て言ってるか【っ て いうのを 】分析する方をやってると[: 】-
21 L: 【ええええええええ】 【うんうん1
22 E･.-.hhhむけわかんないことをゆ-(ゆ/い)われたりする【と : 】は(h)らが立つ-
23 L: Lhうん 1
24 E:-んですよ【ねな】にゆってるかわかんないじゃ【ん聞き取れないよとかっ】て-
25 L: Lhhh】 【あ ::::::::: 】
26 E:-思う【んですけど:.h】h自分で :いざ話をする【と:.h】hしょうがないな-



























































以上､第4節では､用例の記述 ･分析を通じて ｢どうです/でした (か)｣型質問の対話
中での用いられ方に様々なタイプがあることを示した｡また､指し得る範囲が非常に広い



















02 F:-ね :あんまり:あの :(0.6)あの模擬講演の方【(.)はやっ】たことがな【かったの-
03L: 【う::ん 】 【ああああ-
04 F:-で⊥【 う : :ん 】.hh何か(.)やっぱ違いますぬ【あの学会と】かそ(h)【の発表-






02 g: 【お 】願いしま:す
03-Ⅰ:.hhhえ :つと･.hh今日はたくさんはな(h)し(h)て(h)い(h)た(h)だきま【したが1
04 g: 【あ h】(･)は
05 (h)い.h-
06-Ⅰ:-(.hh)いかが【でしたか(h)ha一









12 g:-面白かったですS(h)[:よ(h)く(h)わ (か)Ol)んな】(h)hhhhh･hhh ]((笑い声)
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13 Ⅰ: 【面 白 か っ た で す かヱ】.hh割とそういうと 】きには
14 緊張はしない(0.3)タイプですかえ
15 g:い いやいや緊張しますよ巨)もう】:今も非常に緊張【して1
16 Ⅰ: 【ふ :ん】 【あ 】そうなんです
17⇒ 【かL(.)]そうは見えないんですけど:.hlhh ]え :つとじゃあ(0.4)>久しぶり-





23 Ⅰ:-ああそうです【ね大きな変化で】す ね 1





29 I:以前 :は :国研ではどんな仕事をしてらしたんですか?


















































































′ 発話の継続を示す音調 ､ 発話が間隙なしに区切られている箇所
? 上昇音調 ヱ 上昇音調 (?より上昇幅が小さい)
(語句)) 筆者による注記 -､⇒ 分析の対象となる行
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19行目でgの最初の応答 (7行目)に沿った形で ｢え :つとじゃあ(0.4)>久しぶりに<
国研に来てどうでしたか｣ という風に質問の仕方を変えている点も興味深い｡これらの
現象は､対話の参与者が互いに相手の望む応答内容に指向し､それに応じて自らの発話
をデザインするという相互行為の様相を明確に示している｡
